Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Castelli Pompeo da Milano il giorno 29 Marzo 1844. alle ore 2 dopo mezzodì by Castelli, Pompeo
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3DIRITTO NATURALE PRIVATO.
4. Lesioni allo stato esterno.
2. Errore nella persona con cui si contrae.
3. Vitalizio.
4. Pericoli cui si estende Y assicurazione fatta 
con locuzione indefinita.
DIRITTO PUBBLICO.
5. Potere giudiziario, 
fi. Successione lineare.
DIRITTO CRIMINALE.
7. Limiti della pena temporanea,
8. Delitto di rapina.
STATISTICA,
9. Confini della Svezia.
40. Compagnie di commercio nella Gran-Bre- 
tagna,
41. Prodotti minerali del regno Lombardo- 
Veneto.
42. Commercio interno della monarchia Au­
striaca.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
43. Abrogazione della legge.
44. Tutela testamentaria.
45. Cessazione dell’ usufrutto,
46. Capacità di succedere nell’ erede,
47. Patti che si aggiungono alla compra e 
vendita.
48. Perdita del feudo per fellonia.
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EX JURE ECCLESIASTICO.
li). Impedimenta matrimonii mere ecclesiasti­
ca j et mere civilia.
20. Institutio tituli collativa.
21. Beneficiorum provisio.
22. Jus patronatus quomodo amittatur.
23. Consensus patris aut tutoris utrum neces­
sarius ut filius minorennis in Ordine re­
ligioso valide profiteatur,
2 4  Ecclesiae sanctitas.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Matrimonio putativo.
26. Vendita della cosa soggetta ad usufrutto,
27. Legato lasciato dopo un certo tempo.
28. Donazione.
29. Prestazioni perpetue.
30. Diritti de’ creditori di un defunto.
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DIRITTO COMMERCIALE.
31. Fondo di riserva nelle società anonime.
32. Operazioni di sconto.
33. Persone escluse dal diritto di obbligarsi 
cambiariamente.
34. Cambiale propria.
35. Doveri del capitano d’ un bastimento di 
commercio prima della partenza della 
nave.
3G. Testimoniale marittimo.
POLITICA NATURALE.
37. Fonti generali della politica.
38. Vantaggi della monarchia,
39. Colonie agricole.
40. Se la produzione possa essere mai so­
verchia.
41. Monti di pietà.
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POLITICA POSITIVA.
42. Gravi Trasgressioni di orefici.
PROCEDURA GIUDIZIARIA E NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Sfera d’ azione dei tribunali mercantili c 
cambiar]'.
44. Purgazione della contumacia.
45. Giuramento decisorio della lite.
46. Sequestro provvisionale.
47. Inventario delle cose componenti l’ asso 
ereditario.
48. Testamento per alto notariale.
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